










レンプラント、フェルメー ルの場合・…...・ H ・...・ H ・－…..・ H ・－－小林英樹 20 
2009年度愛知県立芸術大学サテライト講座
ロシアのピアニズム：ワディム・サハロフ先生に聞く ……安原雅之 37 
特別講座レポート
中国筈曲の伝統と変容を考える
一一中国筈演奏家・ 蘇宇虹女史を迎えて・ H ・H ・・・・..・ H ・...・ H ・－－増山賢治 47 
大学問連携事業レポート
「戯れのテクノロジー」
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鳥山頼子 81 
黒い線と文字が作る世界（表紙絵の解説） ・H ・H ・...・H ・－－…...・H ・－－…小林英樹 83 
編集後記
mixed muses no.5 3 
